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Cécile Ramponi
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ramponi C. 2006 : Lyon 9e (Rhône, Rhône-Alpes) 90 rue Barthélemy Buyer, rapport de
diagnostic archéologique, Bron, Inrap.
1 Les sondages réalisés à Lyon 9e, au 90 avenue Barthélemy Buyer, se sont révélés vides de
vestiges archéologiques. Les excavations, menées jusqu’à environ 3,50 m en-dessous du
niveau de sol actuel, ont permis d’observer des amas de remblais venant combler un
large paléo vallon. L’épaisseur des remblais comblant cette dépression naturelle, ainsi
que la datation des dépôts, n’ont pas pu être estimées.
2 Nous pouvons  toutefois  signaler  la  présence  de  roches  provenant  probablement  du
percement du tunnel  de Fourvière à  la  fin des années 1960,  ainsi  que des remblais
s’apparentant à  la  destruction d’un site  antique (céramiques,  amphores,  mortier  de
tuileau, tuiles). La nature et la localisation de ce site restent inconnues.
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